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YUNI PURNAWATY.  J 410 060 010 
HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN DAN SIKAP DENGAN PERILAKU 
PENCEGAHAN PENULARAN PENYAKIT TB PADA PENDERITA TB 
PARU DEWASA MUDA DI BALAI BESAR KESEHATAN PARU 
MASYARAKAT SURAKARTA 
xvi+29+58 
Penyakit TB paru merupakan penyakit menular dan menduduki urutan ke-
5 dunia. Data kasus TB paru dewasa muda golongan umur (15-24) tahun di 
BBKPM Surakarta sebanyak 151 kasus. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
hubungan pengetahuan dan sikap dengan perilaku pencegahan TB paru pada 
dewasa muda. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan 
rancangan penelitian cross sectional. Sampel penelitian ini adalah penderita TB 
paru dewasa muda  yang sedang menjalani pengobatan di BBKPM Surakarta, 
jumlah sampel yang digunakan sebanyak 64 orang. Sampel diambil menggunakan 
teknik kuota sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan 
wawancara langsung kepada responden menggunakan kuesioner. Analisis statistik 
dilakukan dengan uji Chi Square. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan 
antara pengetahuan dengan perilaku (ρ-value 0.030) dan ada hubungan antara 
sikap dengan perilaku pencegahan penularan penyakit TB paru pada dewasa muda 
di BBKPM Surakarta (ρ-value 0.003). 
Kata kunci    : pengetahuan, sikap, perilaku, pencegahan penularan, TB paru 
dewasa muda. 
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RELATIONSHIP BETWEEN KNOWLEDGE AND ATTITUDES BEHAVIOR 
WITH TB DISEASE PREVENTION Transmission of TB PATIENTS IN YOUNG 
ADULTS IN THE LUNG HEALTH OF THE COMMUNITY HALL (BBKPM) 
SURAKARTA 
xvi +29 +58 
 
Pulmonary TB disease is an infectious disease, and ranks fifth of the world. 
Data young adult pulmonary TB cases of child bearing age (15-24) years in lung 
health of the community hall (BBKPM) Surakarta as much as 151 cases. The 
purpose of this study to determine the relationship of knowledge and attitudes with 
pulmonary TB preventive behaviors in young adults. This study is an observational 
study with cross-sectional study design. The sample of this research is a young 
adult pulmonary TB patients who are undergoing treatment at lung health of the 
community hall (BBKPM) Surakarta, the number of samples used as many as 64 
people. Samples were taken using a quota sampling technique. The data was 
collected by direct interviews using a questionnaire to the respondent. Statistical 
analysis was performed with chi square tests. Results showed no relationship 
between knowledge of the behavior (ρ-value 0030) and there is a relationship 
between attitudes to the behavior of pulmonary tuberculosis disease transmission 
prevention in young adults in the lung health of the community hall (BBKPM) 
Surakarta (ρ-0003 value). 
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WHO  : World Health Organitation 
 
TBC  : Tuberculosis 
BTA  : Basil Tahan Asam 
ARTI  : Annual Risk of Tuberkulosis Infection 
CDR  : Case Detection Rate 
IUATTLD  :  International Union Agains Tuberculosis and Lung   
Disease 
DOTS  :  Directly Observed Treatment Shortcourse 
MDR-TB :  Multi Drugs Resistance Tuberculosis 
SPS  : Sewaktu-Pagi-Sewaktu 
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